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I L L Y R I C U M  (ZEIDLER) H-lC 1963
Mit deutscher Zusammenfassung
VALENTINA GAZI i IVO TRINAJSTIC
(Iz Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu) 
P rim ljeno 13. 1. 1970.
U toku višegodišnjih fitocenoloških istraživanja u vezi s kartiranjem 
vegetacije istočnojadranskog primorja uočen je s obzirom ne neke pod­
ručne zajednice niz problema tipološkoga, sindinamskosingenetskog i ho- 
rološkog karaktera. To vrijedi naročito za vlažne livade mediteranskog 
karaktera, pa su u vezi s time već i objavljeni neki rezultati dosadašnjih 
fitocenoloških istraživanja (G a ž i 1967. H o r v a t i ć ,  G a ž i  i T r i -  
n a j s t i ć  1968, G a ž i  i T r i n a j s t i ć  1969). Između navedenih pro­
blema smatrali su autori ovoga rada zanimljivim iznijeti dosadašnje 
rezultate istraživanja zajednice Deschampsietum mediae illyricum s. 1., 
pa su nedavno u jednom kraćem prilogu ( Gaž i  i T r i n a j s t i ć  1969) 
izvijestili o florističkom sastavu i sindinamsko-singenetskim odnosima, a 
ovom prilikom prikazali geografsko raširenje te zanimljive grupacije.
F l o r i s t i č k i  s a s t a v  i t i p o l o š k o  r a š č l a n j i v a n j e  
a s o c i j a c i j e  Deschampsietum mediae illyricum
Na temelju dosadašnjih podataka i vlastitih istraživanja pristupili 
smo tipološkom raščlanjivanju asocijacije Deschampsietum mediae illy- 
ricum, pa smo u tu svrhu izradili dvije fitocenološke tabele na kojima 
smo prikazali floristički sastav te zajednice.
Iz priložene tabele I može se razabrati da je asocijacija Deschamp­
sietum mediae illyricum relativno dobro karakterizirana. Kao potpuno 
stalna i u pravilu dominantna karakteristična vrsta asocijacije ističe se 
vrsta Deschampsia media. Nešto manji stupanj stalnosti pokazuje druga
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karakteristična vrsta asocijacije Carex tomentosa, a isto tako i vrlo za­
nimljiva endemična ilirska vrsta Edraianthus dalmaticus, koju, prema 
našim istraživanjima, treba smatrati vezanom za asocijaciju Descham- 
psietum mediae illyricum — dakle njenom karakterističnom vrstom.
Naime, kao što je poznato, rod Edraianthus, endemičan je balkanski 
rod čiji su predstavnici uglavnom elementi vegetacije kamenjarskih paš­
njaka i planinskih rudina. E. dalmaticus je jedina vrsta toga roda koja 
se javlja u opsegu vlažnih livada, pa je i njena fitocenološko-taksonom- 
ska vrijednost’ zbog toga, još i veća.
Karakteristične vrste sveze Molinio-Hordeion vrlo su brojne, ali 
samo Scilla pratensis, Sanguisorba officinalis, Peucedanum pospichalii i 
Carex hostiana postižu veći stupanj stalnosti.
Karakteristične vrste reda Trifolio-Hordeetalia također su mnogo­
brojne a ističu se vrste Lotus tenuifolius, kao potpuno stalna, te Orchis 
laxiflora, Carex distans i Ranunculus sardous.
Vrlo su brojne i karakteristične vrste razreda Molinio-Arrhenathe- 
retea, i to u prvom redu Rhinanthus minor, Centaurea jacea s. 1., Fes- 
tuca pratensis, Ranunculus acer, Gratiola officinalis, Trifolium pratense, 
Potentilla reptans i dr. diferencirajući jasno tu grupaciju od vegetacije 
suhih travnjaka koja gotovo u pravilu okružuje te vlažne livade.
Karakteristično je za asocijaciju Deschampsietum mediae illyricum 
da su pratilice većega stupnja stalnosti malobrojne, dok se u pojedinim 
snimkama javlja dosta veliki broj pratilica’ uglavnom elemenata onih 
grupacija koje se razvijaju u okolini.
Osim ovdje iznijetih karakterističnih vrsta viših i nižih taksona, 
javljaju se u nekim sastojinama i takve vrste koje im daju specifično 
obilježje, pa se asocijacija Deschampsietum mediae illyricum može, za­
sad, raščlaniti u tri subasocijacije ( Gaž i  i T r i n a j s t i ć  1969). To 
su tipična subasocijacija — Deschampsietum mediae illyricum subas. 
typicum, subasocijacija močvarne šašike — Deschampsietum mediae illy- 
ricum seslerietosum uliginosae i osiromašena subasocijacija — Descham­
psietum mediae illyricum depauperatum. Kako se svaka od navedenih 
grupacija odlikuje nekim značajkama, osvrnut ćemo se pobliže na sva­
ku od njih.
Subas. Deschampsietum mediae illyricum typicum 
Gaži-Trinajstić 1969.
Floristički sastav xe subasocijacije prikazan je na tabeli I. snim­
kama 1—6. Što se tiče florističkoga sastava tipične subasocijacije, zna­
čajno je da naročito karakteristične vrste asocijacije i neke karakteri­
stične vrste sveze (npr. Gladiolus illyricus) postižu tu optimum razvoja, 
a isto su tako dobro zastupljene i karakteristične vrste reda i razreda. 
Osim tih vrsta javlja se u opsegu tipične subasocijacije izvjestan broj 
taksona koji je također, kako se može razabrati iz tabele, dobro dife­
rencira od ostalih subasocijacija, a to su Prunella vulgaris, Po a compressa, 
Leontodon hispidus, Phleum nodosum, Galium verum i Colchicum autu- 
mnale. To su u fitocenološkom pogledu, izuzev vrste Poa compressa, 
karakteristične vrste razreda Molinio-Arrhenatheretea i možemo ih sma­
trati indikatorima manje vlažnog staništa.
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TABELA. I
ASOCIJACIJA DESCHAKTSIETUte KSDIAE ILLYSIdBE ( ZEIDLER) H-IĆ 1
S u b a «oc ij a c i Ja -  Subasa. typ iou n  G aži-T rin s j s t i ć 19Ć? a e a le r ie to sum u lxg inosao  Ga Ei - Ir m a  j  s t iq
































































































3 ro j snimke - l í o ,  <S. Aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ‘
KARAKTERISTIČNE 72S1E ASOCIJACIJE 
CHAS* ASS.:
3aschaopaia media (G au .) R .S . 2 ,1 3.1 1 .3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2 .3 2 .2 1.3
!
1 .1 V
Carex tomcntoaa L. a , + .3 i . 3 1.3 3.1 1 .2 1 .2 2.3 I I I
Edraeantbus ihilmHticus DC. • • ♦ - + 4 r • 1 .1 - 4 . 11
DlfERENCIJAEHB VRSTE SU2ASOCIJACIJE 
l im e n u  -  d if f $  s u b a s s *  ;
P ra n e llo  vu lg ü r is  L, 4 v 1 .1 1.3 1.1 1 .1 ft ft « « ft t ft I I I
Pca compresa« L . * l . l 1 .1 + 1.3 1.1 9 I I
Leontodón h lsp iäu a  L. ♦ 9 . 2 .3 « 4 ■ I I  '
m ieum  pratense L. v a r .  nodpaum (L . )  R ieh t , 1.1 % ■* + ♦ ■ ft « m ft 11  iGaTium verum 1. 4 ■*. 3 « « « ,  1 I T •
Colchicum autumnal.« L» ft « +  .3 » ft ft ft 9 9 « ft ► • i I
LlfESXKClJAUfE VESTE SUBASOCIJACIJE 
SESLKRIETOSÍJM ULI GIROS AE -  D I?? , SÜ2ASS. ;
S e e le r ia  u lig in o s a  O p itz « ft ♦ * * 3.d 2.3 4 3-3 1 .1 2.3 A . 2
i
I I I  •
S o rra tu ls  fc in c to ria  1. . * « . ♦ , 2.3 4 4 3.3 4 2 . 2 111
Schoeaus n ig r ic a n s  L. . * * * « ft 1.1 ■ 1.3 1 .1 + . 2 11
P o t e n t í l la  e re c ta  ( 1 . )  Hanps - 9 * ft * * 9 9 ♦ * ■ ♦ 1 .1 1
KARAEEBBtSTICTE VRSTE SVE7S
MOTJNIO-HORDKIOH -  VEKDs.CHAR.:
S c i l l a  p ra ten s is  * ,K . l . l 4.1 1 .1 + l . l 3.3 4 1 .1 + 1.1 1 .1 1 .1 2 .1 V
Sanguisorba o f f i c L a a H *  L. + + ♦ » r 1.3 4 < 4 4 4 2 . 2 IY
Peuoedanum eoriacaum ich b . eubap.
p o B p ich a lii (S h e l l . )  H - ić . ■ * ft » ♦ 1 .1 4 * 1.3 ♦ 1 .1 4 17
Carex hoationa  LC, « a * 1.3 ft 4 ft 3.2 1 .2 1 .2 2 .2 i : i
k o l in ia  coaru laa  ( L , ) ATnoh. ft ♦ .? ft + * 1 .1 9 i i
G la d io lu »  i l l y r i c u e  Kooh 9 « * ♦ ft 9 ♦ ft 4 4 9 ft i
Leuc o ium ao&tivum L , 9 ♦ « ■f 9 4 « ■ 9 ft 4 ft
Deacbamosia caean itpsa  ( I « ) 2 .1 A ft l . ] ► ft 9 ■ ft ft i
Is th y ru a  pannooxeug (Kram er) Garck 9 3.1 ft a ♦ ft 9 ■ ft ft ■ ft T
Ophloglosaum vulgatum L, 3.2 « ft ft ♦ 9 ft ■ ft ft 9 9 T
Eardeum seo a lin u a  Schreb. 9 9 ft * 1 . 1 9 ft m ft ft • 9 1
Oenanthe f i a t u l  osa 1, 9 9 + « 9 9 « f ft ft ■ ft I
T r i fo l iu m  c in c tum DC. ■ 9 » « 9 9 * ft * ft ft ft I
leucanthemum le u c o le p l «  (B r i i j .  e t  C a v .)  H -ld . 9 9 ft ft ♦ ft , 4 9 « ♦ ♦ I
Centaurea a n g u ft t i fo l ie  Schrk. r a r »  
jia gen s ia  H-i<5.
*
9 ft • 9 » ft * 9 9 ft 4 9 I
KARAKTERISTIČNE VRSTE REDA
TRIPOL Í O -HORDE3 1 ALIA -  ORD. CHAR,:
Lotus t e n u lfo l iu s  L . 2 .1 + 1 .3 4 4 1 . 1 7.3 3.3 1 . 1 4 3.5 l . l 4 V
O rch is l a i i f l o r a  lata. 9 . . 4 4 4 2 .1 ■4 4 4 4 2.7 * IV
Caroz diefians L . 9 . . 1.3 3.3 ♦ + 4 1 . 1 ft ft 3.3 9 I I I
RanuncuTus aardoua C r. 9 „ 1 .1 « « ♦ 4 ■ ♦ 4 * 4 ft I I I
Centaurea a n g u a t i fo í ia  Schrk, v a r . ¡
paononica (H e u f. ) Gug7, . ft 1 . 1 1 .1 . 9 ft * • . ft ft I  ¡
GaLlura p a lu s tre  L. ♦ S’ ■ + 9 + . ft 9 A ♦ . . *  1
T r ifo l iu m  fra g ife ru m  L , - « 1 ft 9 + ft A 4 9 * ft ft I  ;
KARAKTERISTIÖK3 VRSTE RAZREDA
W0LHÍI0-AR5HERATHE2ETEA -  eL . CEAR*: 
Rhinenthu« a in o r  (E h rh . )  V . Gr. + 1.3 4 4 9 9 ♦ 4 4 1 . 1 IV
Centaurea jaoea  L , 1 . 1 2 . 1 * 1 . 1 9 1 .1 1 . 1 4 3.2 ft ft ft 1 ,1 I T
Fantuca p ru ten e is  Huds. » ft a 3-2 3.3 1.7 4 4 2 .? 1 . 1 2 .2 ft ft I I I
Ranunoulue aoer L. * 2 .1 ft ft 9 ft 4 4 4 ft ft 7.1 4 I I
G ra t ió la  o f f i c i n a l i s  L, ft 9 1 . 1 1.3 4 9 ft 4 ft ♦ 4 4 11
T r i fo l iu m  p raten se L , ♦ 2 . 1 + .3 * + ft ♦ 1 . 1 ft ft ■ ft ft 12
P o t e n tn i  a  rap tan s L . ♦ 1 , 1 ft 1 . 1 3.1 ft ft 4 A ft ft ft ► I I
Festuca rubra L . » 9 ft 1 .3 ► * ft 4 ft ■ 3.3 ft ♦ I I
Bronus racomosu* L. 9 9 « . • • ft • ♦ ft l . l f ♦ I
Iys im aoh ia  v u lg a r is  I , 9 ♦ ft 4 4 ft ft 9 ♦ ■ ft 9 • I
T r i fo l iu m  pa teas Šchreb. 9 « « ft ♦ 9 ♦ 4 ft ♦ 9 4  ■ ft X
Teucrium B cord io iá es  Schreb. 9 9 ♦ 2.3 ■ ■ 9 « ♦ » 9
2 . 3
ft 1
leon todón  autumn^lia L , 9 ■ ft ft ft « ft ♦ 9 * 9 9
CynoBurua c r is ta tu o  L . 1.1 * • ft ft ft ft 9 ft ft 9 * 9 I
Carastium  caaapitoeum G i l ib , A ft ft 9 * « ft 9 * « 9 * ► I
T r i fo l iu m  feybridu« L . ft ft ft 9 ft • 4 « ft 9 9 ft ♦ 1
PRATILICE -  BEGL.;
R ie ra o iu a  f l o r  ent imun A l l . 2 .1 2 .1 4 9 ■ 1.3 4 4 4 9 9 * 4 T U I
S ie g l in g ia  deounhena ( I . )  Vernh. 1 .3 * « ft ■ ■ 1 .2 1 .2 9 9 9 * 4 11
PleOtagO la n c e o la t «  L. * 9 1 .1 9 t « ft « 9 l . l ft 4 4 I I
T r i fo l iu m  montanum 1 . 1 . 1 9 + • ft « 1 . ft 9 ♦ ♦ 4 ft lx
f i l ip é n d u la  haza pata La (S il ib . * 3.3 + • ft # ft V A ♦ 9 9 ♦ 1 x
fe s tu ca  paeudovina Hade. ♦ • ft ft 4 1.3 ft ■ A ♦ • 9 ft
! iRanuncuT.ue repens I . w ft ft ft 3, Í V 9 1.1 ♦ A * ft
Verbena o f f i c i n a l i s  ¡L. 9 ft ft ft 1.1 9 ft 9 ft « 9 # 4
Cichorium  in tybua L, 9 +■ ■r • * ♦ r » ft ♦ 9 ft ♦ ft
Sanguisorba m uricata Greiali A
!
1
U Tabelu nisu uključene pojedinačne p ra t il ic e ; Clejoatig in te s r ifo l ia  3 (■*•>♦ Taraxacum palustre 3 ( l . l ) ,  Allium carinatum 5 (1 .1 ), fyoeotia
pa lúa tr ia  5 (ft)T Globularia wilkomaii 1 (+), Sanguisorba nuricata 6 (+)
Ta subasocijacija razvija se na kraškim poljima, na mineralno moč­
varnim tlima i na površinama koje su povremeno plavljene. Koncem 
svibnja i početkom lipnja daje joj aspekt vrsta Scilla pratensis (usp. 
G a ž i 1963a). Kasnije se ove plohe odlikuju time što su često obrasle 
u većim ili manjim krpama gotovo čistim populacijama pojedinih vrsta 
tvoreći facijese (G a ž i 1963a, R i t t e r - S t u d n i č k a  1963).
Subas. Deschampsietum mediae illyricum seslerietosum 
uliginosae Gaži-Trinajstić 1969
Floristički sastav te subasocijacije prikazan je na tabeli I. snim­
kama 7—13. Za nju je značajno da su, također, karakteristične vrste 
asocijacije i sveze zastupljene većim stupnjem stalnosti, a isto tako se 
može utvrditi i za karakteristične vrste reda, dok su karakteristične 
vrste razreda nešto slabije zastupljene.
Kao diferencijalne vrste subasocijacije ističu se Sesleria uliginosa, 
Serratula tinctoria, Schoenus nigricans i Potentilla erecta. Te vrste, izu­
zev taksona Potentilla erecta, indiciraju izrazito vlažno, odnosno moč­
varno, a negdje čak i cretno stanište, značajno za grupacije ravnih cre- 
tova reda Caricetalia davallianae ( Go r s  1964).
Subasocijaciji seslerietosum uliginosae daje aspekt Sesleria uliginosa 
i Schoenus nigricans, a sama se subasocijacija odlikuje, također mnoš­
tvom facijesa.
Subas. Deschampsietum mediae illyricum depauperatum nom. nov.
(=  Deschampsietum mediae illyricum paupaeratum Gaži-Trinajstić 1969)
Sastojine vrste Deschampsia media izrazito siromašnoga florističkog 
sastava koje su otkrivene na otoku Krku (H o r v a t i ć 1947, T r i n a j- 
s t i ć  1965), na Krbavskom polju ( Gaž i  1963a), te oko Mutilića, između 
Udbine i Ploča, izdvojene su, kako se može vidjeti iz priložene tabele 
II, sastavljene na temelju 6 snimaka, u posebnu, vrstama razmjerno siro­
mašnu subasocijaciju depauperatum. U njenom florističkom sastavu od 
karakterističnih vrsta asocijacije, sveze, reda i razreda potpuno su stalne 
jedino vrste Deschampsia media, koja u pravilu dominira i Lotus tenui- 
folius, dok je vrsta Centaurea jacea nešto rjeđa.
Ta subasocijacija razvija se na podvirnim terenima unutar travnjač- 
kih zajednica suhih staništa, a aspekt joj daje trava Deschampsia media, 
koja se u proljeće ističe sivozelenom bojom. Kasnije, ljeti, površine pod 
njom su svijetlozelene bjelkastožućkaste boje i posute su iščupanim bu­
senima trave Deschampsia media, pa takve površine podsjećaju na sasto­
jine vrste Nardus stricta. Za sušnoga dijela godine i sve ostale površine 
pod vrstom Deschampsia media imaju sličan aspekt.
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Tabela  II




















































Broj snimke — No. d. Aufnahme 1 2 3 4 5 6
Deschampsia media (Gou.) R.S. 3.3 5.5 4.5 5.3 3.1 3.3 V
Cichorium intybus L. + + 1.1 + + 1.2 V
Lotus tenuifolius L. 1.3 + + + + + V
Centaurea jacea L. + 1.1 2.1 + IV
Linum catharticum L. + + + III
Potentilla reptans L. 3.3 1.2 II
Peucedanum coriaceum Rchb.
subsp. pospichalii (Thell.) Hić. + + II
Scilla pratensis W.K. 4.1 I
Lathyrus pannonicus (Kramer) Garck 3.3 I
Ranunculus acer L. 2.1 I
Festuca pseudovina Hack. 1.1 I
Poa compressa L. 1.1 I
Carex tomentosa L, +.3 I
Carex distans L. + I
Sanguisorba muricata Gremli I
Sanguisorba officinalis L. + I
Inula britannica L. + I
Polygala oxyptera Rchb. + I
Ornithogalum umbellatum L. + I
Carex verna Chaix. + I
Taraxacum officinale Wigg. I
Ononis spinosa L. .+ I
Sedum boloniense Lois. + I
Uieracium pilosella L. + I
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S i n d i n a m s k o - s i n g e n e t s k i  o d n o s i  - Deschampsietum mediae
illyricum
Ta je asocijacija zbog dominiranja vrste Deschampsia media i njene 
specifične ekologije (obilno vlaženje podvirnom vodom u proljeće i isu­
šivanje u toku ljeta) relativno izolirana u odnosu na ostale zajednice 
sveze Molinio-Hordeion, kojoj bez dvojbe pripada. Ipak može se ustvr­
diti da subas. typicum i seslerietosum uliginosae stoje u najužem kon­
taktu sa zajednicom Molinio-Lathyreturn panonici (Krbavsko polje, Do- 
njolapačko polje, Vrličko, Paško i Sinjsko polje, Livanjsko polje, Gatačko 
polje i Dabarsko polje), a isto tako i s asocijacijom Trifolio-Hordeetum 
secalini (Ravni kotari). Subasocijacija pak seslerietosum uliginosae kao 
izrazito močvarna grupacija stoji često u sindinamsko-singenetskim od­
nosima s asocijacijom Schoenetum nigricantis illyricum (Donji Lapac, 
Sinjsko polje, Ravni kotari).
Subas. depauperatum — koja je u svom razvoju i pojavi vezana 
uglavnom na one mikrodepresije u opsegu vegetacije suhih travnjaka, 
rjeđe kamenjarskih pašnjaka, koje su zbog geološke podloge (npr. fliš) 
i zbog visokog nivoa podzemne vode vrlo vlažne stoji u najužim sindi­
namsko-singenetskim odnosima s asocijacijama Danthonio-Scorzonere- 
tum (šire područje Udbine), Festucetum pseudovinae-vallesiacae (Krbav­
sko polje oko Mutilića) ili Ononidi-Brometum (otok Krk). Razvoj te sub- 
asocijacije uvjetovan je često u opsegu vegetacije kamenjarskih paš­
njaka i obilnim količinama vode koje u toku proljeća rominjaju niz 
padine obronaka (npr. šire područje Udbine).
G e o g r a f s k o  r a š i r e n j e  as. Deschampsietum mediae illyricum
Na temelju dosadašnjih istraživanja može se utvrditi da se as. De­
schampsietum mediae illyricum proteže duž istočno-jadranskog primorja 
i njegova neposrednog zaleđa, od otoka Krka na sjeverozapadu do Ga- 
tačkog polja na jugoistoku (si. 1.). Središtem razvoja i raširenosti mo­
žemo smatrati granično područje Dalmatinske zagore, jugoistočne Bosne 
i zapadne Hercegovine.
Subasocijacija depauperatum ograničena je na sjeverozapadni dio 
areala, ti. od otoka Krka na zapadu do Krbavskog polja na istoku. Mogli 
bismo ovom prilikom pretpostaviti da ovamo pripadaju i one sastojine 
vrste Deschampsia media koje D e g e n (1936 : 525) nalazi u blizini Stu- 
pačine iznad Oštarijskog ponora u srednjem Velebitu.
Subasocijacije selserietosum uliginosae i typicum zauzimaju pod­
ručje od Krbavskog polja na sjeverozapadu do Gatačkog polja na jugo­
istoku. Naročito je zanimljiva raširenost subasocijacije seslerietosum uli­
ginosae, jer se ona gotovo u potpunosti poklapa s dijelom areala vrste 
Sesleria uliginosa na Balkanskom poluotoku (usp. U j h e 1 y i 1937, 
D e y l  1946). Dakako, najnovijim je istraživanjima (naročito R i t t e r -  
S t u d n i č k a  1954, G a ž i  1963) poznavanje raširenja vrste Sesleria 
uliginosa u području Balkanskog poluotoka znatno prošireno. Međutim 
treba napomenuti da tu vrstu nalazimo i u sastavu vlažnih livada aso­
cijacije Molinio-Lathyretum pannonici (usp. H o r v a t i ć  1963), gdje je 
shvaćena kao lokalno karakteristična vrsta asocijacije.
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SI. 1 : Rasprostranjenje asocijacije Deschampsietum mediae illyricum
1. subas, typicum
2. subas, seslerietosum uliginosae
3. subas, depauperatum
Abb. 1 : Die Verbreitung der Assoziation Deschampsietum mediae illyricum
1. Subass. typicum
2. Subass. seslerietosum uliginosae
3. Subass. depauperatum
Na kraju možemo utvrditi da je asocijacija Deschampsietum mediae 
illyricum, isto kao i asocijacija Molinio-Lathyretum pannonici, unutar 
sveze M o l i n i o - H o r d e i o n ,  vezana za kontinentalni dio submedi- 
teranske zone, odnosno mediteransko montani vegetacijski pojas i samo 
se izuzetno razvija u primorskim predjelima.
Z a k l j u č a k
Iz istraživanja zajednice Deschampsietum mediae illyricum koje su 
proveli autori proizlazi da se zajednica može zasad razlučiti u tri sub- 
asocijacije:
1. Deschampsietum mediae typicum, koju diferenciraju od ostalih 
subasocijacija vrste: Prunella vulgaris, Colchicum autumnale i Tragopo­
gón tomasinii; one su uglavnom indikatori manje vlažnog staništa.
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2. Subas. Deschampsietum mediae illyricum seslerietosum uligino­
sae s diferencijalnim vrstama Sesleria uliginosa, Serratula tinctoria, 
Schoenus nigricans i Potentilla erecta. Te vrste indiciraju izrazito vlažno 
odnosno močvarno, a negdje čak i cretno stanište.
3. Subas. Deschampsietum mediae depauperatum koja je karakte­
rizirana siromaštvom vrsta, ali je sa ostalim subasocijacijama povezuju 
Deschampsia media, karakteristična vrsta asocijacije i karakteristične 
vrste sveze, reda i razreda Lotus tenuifolius i Centaurea jacea.
U sindiamsko-singenetskom pogledu zajednica Deschampsietum me­
diae illyricum  je, zbog njene specifične ekologije (obilno vlaženje pod- 
virnom vodom u proljeće i isušivanje u toku ljeta), izolirana u odnosu 
na ostale zajednice. Ipak se može utvrditi da subasocijacije typicum i 
seslerietosum uliginosae stoje u najužoj sindinamskoj vezi sa zajedni­
com Molinio-Lathyretum pannonici. Isto tako je subasocijacija Descham­
psietum mediae illyricum seslerietosum uliginosae, posredstvom asocija­
cije Schoenetum nigricantis illyricum i subasocijacije Molinio-Latyretum 
pannonici caricetosum davallianae, povezana i s vegetacijom reda Cari- 
cetalia davallianae.
Što se tiče geografske raširenosti može se ustvrditi da se asocijacija 
Deschampsietum mediae illyricum proteže duž granice istočnoj adranskog 
primorja i njegova neposredna zaleđa od otoka Krka na sjeverozapadu 
do Gatačkog polja na jugoistoku sa središtem rasprostranjenosti u gra­
ničnom području između Dalmatinske zagore, jugoistočne Bosne i za­
padne Hercegovine. Subasocijacija depauperatum ograničena je na sje­
verozapadni dio areala od Krka do Krbavskog polja, dok subasocijacije 
typicum i seslerietosum uliginosae zauzimaju istočno geografsko područje 
od Krbavskog polja na sjeverozapadu do Gatačkog polja na jugoistoku. 
Raširen je subasocijacije seslerietosum uliginosae poklapa se s balkanskim 
•dijelom areala vrste Sesleria uliginosa.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
FLORISTISCHE GLIEDERUNG, SYNDINAM ISCH-SYNGENETISCHE VERHÄLTNISSE 
UND GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG DES D E SCH AM PSIETU M  M ED IAE  
1LLYRICU M  (ZEIDLER) H-IC
Valentina Cazi und Ivo Trinajstic 
(Aus dem Botanischen Institut der Universität Zagreb)
Das Deschampsietum mediae illyricum kann in drei Subassoziatio­
nen gegliedert werden (Tab. I  i II). Das sind:
1. Das Deschampsietum mediae illyricum typicum. Diese Subasso­
ziation unterscheidet sich von den zw ei nachfolgenden durch die D iffe ­
renzialarten: Prunella vulgaris, Poa compressa, Leontodon hispidus, 
Phleum nodosum, Galium verum und Colchicum autumnale, die auf etwas 
trockenere Standorte hinweisen.
2. Das Deschampsietum mediae illyricum seslerietosum uliginosae 
entwickelt sich auf feuchteren, sumpfigen oder sogar anmoorigen Stand­
orten. Differenzialarten: Sesleria uliginosa, Serratula tinctoria, Schoenus 
nigricans und Potentilla erecta.
3. Das Deschampsietum mediae illyricum depauperatum, das sehr 
artenarm ist und hat keine Differenzialarten.
Die ersten Subassoziationen entwickeln sich in engem Kontakt mit 
den Assoziationsbeständen des Molinio-Lathyretum pannonici.
Wegen ihrer spezifischen Oekologie (überflüssige Feuchtigkeit im 
Frühling und starke Bodenaustrocknung im Sommer) hat das Deschamp­
sietum mediae illyricum eine isolierte Stellung im Rahmen der Trifolio- 
Hordeetalia des Molinio-Hordeion secalini-Verbandes.
Die feuchteste Subassoziation seslerietosum uliginosae weist eine ge­
wisse Verwandtschaft mit den Caricetalia dauallianae-Gesellschaften auf.
Das Deschampsitum mediae illyricum ist längst der Grenze des 
ostadriatischen Küstenlandes und ihres angrenzenden Innengebietes von 
der Insel K rk  im Nordwesten bis Gatačko polje im Südosten verbreitet 
(Abb. 1).
Das Verbreitungszentrum liegt zwischen der Dalmatinska zagora, 
dem südöstlichen Bosnien und der westlichen Herzegovina. Die Subass. 
depauperatum ist auf dem nordwestlichen Teil des Areals von K rk  bis 
Krbavsko polje begrenzt, und die zwei anderen nehmen das östliche geo­
graphische Gebiet von Krbavsko polje nordwestlich bis zum Gatačko 
polje südöstlich ein.
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